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El tema de la siguiente memoria es el de los Principios del Derecho del 
Trabajo, su aceptación por la Corte Suprema en el periodo comprendido entre enero 
de 2004 y diciembre de 2007, el objeto de esta memoria es analizar las coincidencias 
y diferencias que existen entre lo que señala la doctrina nacional respecto a la 
aplicación de los principios y lo que señala la Corte Suprema en sus fallos en el 
periodo que fue seleccionado para realizar dicho análisis .La fuente de donde se 





















The topic of the following memory is that of the Principles of the Labour law, 
his acceptance for the Supreme Court in the period included between January, 2004 
and December, 2007, the object of this memory is to analyze the coincidences and 
differences that exist between what indicates the national doctrine with regard to the 
application of the principles and that the Supreme Court indicates in his  in the 
judgements period that was selected to realize the above mentioned analysis .La 
source wherefrom the judgements  were extracted it was the specializing magazine 
“Gaceta jurídica” 
 
 
 
 
 
 
 
